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Osaka University
編
集
後
記
蜂
矢
真
郷
教
授
の
ご
退
職
を
記
念
し
て
、
今
号
は
国
語
学
特
輯
号
と
し
て
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
対
象
と
す
る
時
代
は
上
代
か
ら
近
世
に
到
る
ま
で
、
ま
た
分
野
と
し
て
は
文
法
・
語
彙
・
文
字
等
々
、
幅
広
く
十
一
本
の
論
考
を
載
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
幅
広
く
ご
指
導
い
た
だ
い
た
蜂
矢
先
生
に
ふ
さ
わ
し
い
記
念
号
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
幅
広
い
だ
け
で
は
な
く
、
懇
切
丁
寧
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
蜂
矢
先
生
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
も
な
っ
て
い
れ
ば
幸
甚
で
す
。
な
お
、
こ
の
『語
文
』
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
蜂
矢
先
生
の
退
職
記
念
と
し
て
出
さ
れ
る
予
定
の
も
の
に
『国
語
語
彙
史
の
研
究
二
十
九
』
が
あ
り
ま
す
。
国
語
語
彙
史
研
究
会
の
代
表
幹
事
を
務
め
ら
れ
た
先
生
の
退
職
を
記
念
し
て
様
々
な
方
か
ら
論
考
が
集
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
も
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
の
会
員
に
よ
る
論
文
が
何
本
か
載
せ
ら
れ
る
予
定
で
す
。
そ
ち
ら
の
方
も
是
非
と
も
御
覧
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
＊
今
号
は
、
会
員
著
書
紹
介
を
三
点
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
御
著
書
を
出
さ
れ
た
会
員
の
方
は
、
是
非
と
も
お
知
ら
せ
下
さ
る
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
（岡
島
）
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一
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八
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発
行
獅
篠
者．
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
〒
冊
８５３２
　
大
阪
府
豊
中
市
待
兼
山
町
一
―
五
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
。
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